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A N N U A L  R E P O R T  
I .  S t a t u t o r y  A u t h o r i t y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l  w a s  c r e a t e d  b y  A c t  1 2 3  o f  t h e  
1 9 7 7  S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t u r e .  T h i s  A c t  i s  c o d i f i e d  a s  s e c t i o n  
4 8 - 3 9 - 1 0  e t .  s e q .  o f  t h e  1 9 7 6  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s  a s  a m e n d -
e d .  T h e  A c t  c r e a t e d  a n  1 8  m e m b e r  g o v e r n i n g  b o d y  w h i c h  i s  e m p o w e r -
e d  t o  e m p l o y  a  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  a n d  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  a  c o m -
p r e h e n s i v e  c o a s t a l  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  w i t h  s p e c i f i c  d u t i e s ,  a n d  
o u t l i n e s  p r o c e d u r e s  t o  b e  u s e d  f o r  m a n a g i n g  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c o a s t a l  
r e s o u r c e s .  
T h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C o u n c i l  i s  d i v i d e d  i n  t w o  p a r t s  a n d  i s  l i m i t e d  
t o  e i g h t  c o a s t a l  c o u n t i e s :  B e a u f o r t ,  J a s p e r ,  C o l l e t o n ,  B e r k e l e y ,  C h a r -
l e s t o n ,  D o r c h e s t e r ,  H o r r y  a n d  G e o r g e t o w n .  I n  t h e s e  c o u n t i e s ,  a  
j u r i s d i c t i o n a l  l i n e  f o r  p e r m i t t i n g  o f  a l t e r a t i o n s  o f  " c r i t i c a l  a r e a s "  
w a s  e s t a b l i s h e d .  C r i t i c a l  a r e a s  a r e  t h e  b e a c h e s ,  p r i m a r y  o c e a n f r o n t  
s a n d  d u n e s ,  t i d e l a n d s  a n d  c o a s t a l  w a t e r s .  T h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  
g e o g r a p h i c  b o u n d a r i e s  o f  t h e  e i g h t  c o a s t a l  c o u n t i e s ,  t h e  C o u n c i l  i s  
e m p o w e r e d  t o  r e v i e w  a l l  S t a t e  a n d  F e d e r a l  p e r m i t  a p p l i c a t i o n s  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  Z o n e  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m .  T h u s ,  t h e  C o u n c i l  h a s  t w o - f o l d  a u t h o r i t y ,  
d i r e c t  p e r m i t t i n g  a n d  c e r t i f i c a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s .  A p p e n d i x  A  
d e l i n e a t e s  t h e  c r i t i c a l  a r e a s  o f  t h e  c o a s t a l  z o n e .  
I I .  H i s t o r y  
T h e  C o a s t a l  C o u n c i l  b e g a n  i m p l e m e n t i n g  i t s  p e r m i t t i n g  a u t h o r -
i t y  o n  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 7 7 .  T h i s  s u c c e e d e d  i n  a t t a i n m e n t  o f  t h e  C o u n -
c i l ' s  g o a l  o f  s i m p l i f y i n g  a n d  e x p e d i t i n g  p e r m i t  p r o c e d u r e s  i n  t h e  
c r i t i c a l  a r e a s .  T h e  c o m p r e h e n s i v e  C o a s t a l  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
c r e a t e d  b y  t h e  C o u n c i l ,  w i t h  i m p l e m e n t i n g  p r o c e d u r a l  r e g u l a t i o n s ,  
w e r e  a p p r o v e d  b y  G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y  f o l l o w i n g  l e g i s l a t i v e  
a d o p t i o n  i n  F e b r u a r y  o f  1 9 7 9 .  I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 7 9  t h e  p r o g r a m  
r e c e i v e d  f o r m a l  F e d e r a l  a p p r o v a l  i n  c e r e m o n i e s  c o n d u c t e d  i n  B e a u -
f o r t ' s  W a t e r f r o n t  P a r k .  
S i n c e  p r o g r a m  a p p r o v a l ,  t h e  S t a t e  h a s  r e c e i v e d  $ 4 , 3 7 2 , 8 4 4  f r o m  
t h e  O f f i c e  o f  C o a s t a l  Z o n e  M a n a g e m e n t  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  i n  
m a t c h i n g  g r a n t s .  T h e  c e n t r a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t h e  s e t  
o f  p o l i c i e s  u s e d  t o  g u i d e  a l l  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  i n  t h e  C o a s t a l  
Z o n e .  T h e s e  p o l i c i e s ,  o r  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s ,  o u t l i n i n g  t h e  w a y s  
i n  w h i c h  p r o p o s e d  a c t i v i t i e s  m a y  b e  s i t e d ,  c o n s t r u c t e d ,  o r  d e v e l o p e d ,  
p r o t e c t  o u r  n a t u r a l  c o a s t a l  r e s o u r c e s .  T h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
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M a n a g e m e n t  P r o g r a m  a r e  r e a c h e d  t h r o u g h  t h e  c a r e f u l  i m p l e m e n t a -
t i o n  o f  t h e s e  p r o g r a m  p o l i c i e s .  
I l l .  A c t i v e  P r o g r a m s  
T h e  C o u n c i l  c o n t i n u e s  t o  i m p l e m e n t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  
M a n a g e m e n t  p r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e s  i t s  p e r m i t  p r o g r a m .  E n f o r c e -
m e n t  o f  t h e  p r o g r a m  i s  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  t h e  C o u n c i l  s t a f f  a n d  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  a s s i g n e d  o r  o n  d e t a i l  f r o m  t h e  W i l d l i f e  a n d  
M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  T h e s e  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  u s e  c a r s ,  
b o a t s ,  a  h e l i c o p t e r  a n d  a n  a i r p l a n e  t o  l o o k  f o r  i l l e g a l  a l t e r a t i o n s  o f  
t h e  c r i t i c a l  a r e a s  a n d  m o n i t o r  c o m p l i a n c e  w i t h  c o n d i t i o n s  o f  p e r m i t -
t e d  a l t e r a t i o n s .  
T h e r e  w e r e  1 3 1  i l l e g a l  r e p o r t s  l o g g e d  a n d  f i l e d  f r o m  J u l y  I ,  1 9 8 2 -
J u n e  3 0 ,  1 9 8 3 .  O f t h e s e a p p r o x i m a t e l y  6 0 h a v e  b e e n  t e r m i n a t e d .  T h i r -
t y  m o r e  w e r e  h a n d l e d  i n  t h e  f i e l d  b y  t h e  i n v e s t i g a t i n g  o f f i c e r s  a n d  
c o m p l i a n c e  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  h a v i n g  t o  f i l e  a  f o r m a l  i n v e s t i g a -
t i o n  r e p o r t .  S t a t i s t i c s  o n  p e r m i t t e d  a c t i v i t i e s  a r e  f o u n d  i n  A p p e n -
d i x  B .  
T h e  C o u n c i l  c o n t i n u e s  i t s  r e v i e w  a n d  c e r t i f i c a t i o n  o f  p e r m i t s  b y  
o t h e r  S t a t e  o r  F e d e r a l  a g e n c i e s  i n  t h e  c o a s t a l  z o n e .  T h i s  c o m p o n e n t  
o f  t h e  p r o g r a m  i n c l u d e s  i m p l e m e n t a t i o n  o f  F e d e r a l  C o n s i s t e n c y ,  
w h i c h  b e c a m e  e f f e c t i v e  u p o n  F e d e r a l  a p p r o v a l  o f  t h e  p r o g r a m .  A l l  
F e d e r a l  a c t i v i t i e s ,  l o a n s ,  g r a n t s ,  l i c e n s e s  a n d  p e r m i t s  m u s t  b e  c o n -
s i s t e n t  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  P r o g r a m .  T h e  C o u n c i l  h a s  
M e m o r a n d a  o f  U n d e r s t a n d i n g  w i t h  s e v e r a l  s t a t e  a g e n c i e s  t o  c o o r d i -
n a t e  t h e i r  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  p r o g r a m .  T h e  C o a s t a l  C o u n c i l ,  r e c o g -
n i z i n g  t h a t  c e r t a i n  a r e a s  a r e  u n d e r g o i n g  r a p i d  a n d  s u b s t a n t i a l  
c h a n g e s  r e q u i r i n g  s p e c i a l  a n d  i n d i v i d u a l  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s ,  h a s  
b e e n  i n v o l v e d  i n  S p e c i a l  A r e a  M a n a g e m e n t  P l a n s  f o r  s e l e c t e d  a r e a s  
o f  t h e  c o a s t  h a v i n g  u n i q u e  r e q u i r e m e n t s .  I n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  i t s  r e v i e w ,  t h e  C o u n c i l  h a s  i n i t i a t e d  a  s e r i e s  o f  p l a n -
n i n g  e f f o r t s  a l o n g  t h e  c o a s t  i n  t h e s e  r e g a r d s .  T h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
h a v e  c o o p e r a t e d  i n  t h e s e  s t u d i e s  w i t h  t h e  C o u n c i l  t o  c r e a t e  a  p a r t n e r -
s h i p  i n  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c o a s t a l  r e s o u r c e s  a n d  i n t e r e s t s  i n  t h e s e  a r e a s .  
I n  i t s  e r o s i o n  c o n t r o l  e f f o r t s ,  f u n d s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  s e v e r a l  
c o a s t a l  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h  t h e  C o u n c i l  f o r  e r o s i o n  a b a t e m e n t  
m e a s u r e s ,  s u c h  a s  g r o i n  r e p a i r ,  c o n s t r u c t i o n  o f  a c c e s s  w a y s  o v e r  s a n d  
d u n e s  a n d  r e p l e n i s h m e n t  o f  d u n e s .  T h e  C o u n c i l  i s  c u r r e n t l y  p r o t e c -
t i n g  a n d  e n c o u r a g i n g  p u b l i c  a c c e s s  t o  t h e  c o a s t  t h r o u g h  v a r i o u s  
m e a n s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  p u b l i c  a c c e s s  a s  a  p e r m i t  c o n -
d i t i o n .  
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T h e  C o u n c i l  a m e n d e d  i t s  m e e t i n g  s c h e d u l e  f r o m  m o n t h l y  t o  b i -
m o n t h l y  a s  a  c o s t  s a v i n g s  m e a s u r e .  T h e  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  r e m a i n  
o n  a  m o n t h l y  m e e t i n g  s c h e d u l e .  
A  f u r t h e r · c h a n g e  o f  p r o c e d u r e  w a s  i n s t i t u t e d  b y  t h e  P e r m i t t i n g  
C o m m i t t e e  t h a t  a l l o w s  p r o p o n e n t s  a n d  o p p o n e n t s  o f  p e n d i n g  p e r -
m i t s  t o  a d d r e s s  t h e  C o m m i t t e e  a s  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  o p i n i o n s  o f  t h e  
p e r m i t  b e f o r e  i t .  
S e v e r a l  p r o g r a m m a t i c  a c t i v i t i e s  a r e  o n g o i n g  a t  t h i s  r e p o r t  p e r i o d ,  
a m o n g  t h e s e  a r e :  
a .  O y s t e r  M a p p i n g  P r o g r a m  
T h e  w o r k ,  u n d e r  a g r e e m e n t  w i t h  S . C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e -
s o u r c e s  D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  e x p a n d e d  a n d  c o n t i n u e d .  T h e  q u a l i t y  
a n d  q u a n t i t y  o f  o y s t e r  r e s o u r c e s  m a p p e d  a r e  p r e s e n t e d  t o  p r o v i d e  
t h e  C o u n c i l  w i t h  t h e  b e s t  d a t a  f o r  t h o s e  a r e a s  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  a f -
f e c t i n g  t h o s e  a r e a s .  
b .  M y r t l e  B e a c h  S h o r e f r o n t  M a n a g e m e n t  P l a n  
T h i s  p l a n ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c i t y  o f f i c i a l s ,  i n c l u d e s  p r e p a r a t i o n  
o f  m a p s  o f  e x i s t i n g  l a n d  u s e  o f  t h e  s h o r e l i n e  a n d  m a p s  i d e n t i f y i n g  
e r o s i o n  t r e n d s .  R e - d e v e l o p m e n t ,  a n d  d e v e l o p m e n t  t r e n d s ,  d u n e  p r o •  
t e c t i o n ,  e r o s i o n  c o n t r o l  m e a s u r e s ,  a n d  s e t - b a c k  o p t i o n s  w i l l  a l s o  b e  
a d d r e s s e d .  
c .  F r i p p  I s l a n d  S h o r e f r o n t  M a n a g e m e n t  P l a n  
T h i s  p l a n  i s  d e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  p e r m i t  g u i d e l i n e s  f o r  e r o s i o n  
c o n t r o l  a c t i v i t i e s  a t  F r i p p  I s l a n d .  I t  e s t a b l i s h e s  a  u n i f i e d  a p p r o a c h  
a d d r e s s i n g  e r o s i o n  c o n t r o l  m e t h o d s  t o  b e  e m p l o y e d ,  c o n d i t i o n s  u n -
d e r  w h i c h  s t r u c t u r e s  w i l l  b e  a l l o w e d ,  t h e i r  l o c a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  
s t a n d a r d s  f o r  s u c h  s t r u c t u r e s .  
d .  L o n g  R a n g e  P l a n n i n g  
A  L o n g  R a n g e  P l a n  f o r  C o u n c i l  t a s k s  h a s  b e e n  d r a f t e d  u s i n g  p u b -
l i c  i n p u t  s u r v e y s ,  i n t e r v i e w s  a n d  s t a f f  e x p e r t i s e .  T h e  s u r v e y  h a s  i n -
d i c a t e d  t h a t  w a t e r  q u a l i t y  a n d  e r o s i o n  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i s s u e s  
b e f o r e  t h e  C o u n c i l .  T h e  l o n g  r a n g e  p l a n n i n g  q u e s t i o n n a i r e  s e r v e d  
t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  a n d  r a n k i n g  o f  n i n e  p o s s i b l e  l o n g  
r a n g e  p r o g r a m  c o n c e r n s .  G i v e n  t h e  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  o n  t h e  t i m e  
a n d  r e s o u r c e s  o f  t h e  C o a s t a l  C o u n c i l ,  s u c h  p r i o r i t i z a t i o n  w o u l d  i n -
d i c a t e  p l a n n i n g  p r o j e c t s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s t r a t e g i e s  t o  b e  d i r e c t e d  
f o r  e f f i c i e n t  a n d  p r o d u c t i v e  a p p l i c a t i o n .  
e .  S t o r m  W a t e r  R u n o f f  M a n a g e m e n t  
T h e  C o a s t a l  C o u n c i l  r e v i e w s  d r a i n a g e  p l a n s  f o r  m o s t  o f  t h e  r e s i -
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dential commercial and industrial developments being constructed 
within the coastal zone. The purpose of this review is to insure that 
storm water runoff from these projects will be managed in such a 
manner that it will not have a degrading impact on adjacent marsh 
areas or water bodies. Water pollution control, prevention of sedi-
mentation and erosion are the major points emphasized during this 
review. 
f. Aquaculture Study 
This study will provide a strong base for determining the feasibility 
of selected types of aquaculture utilizing existing impoundments. 
g. Newsletter 
The Council publishes a newsletter of Council activities on an 
alternate month schedule. Approximately 1,000 copies of Carolina 
Currents are distributed each period. In addition, Council meetings 
are rotated among the eight coastal counties and public attendance of 
interested citizens has been encouraged at all meetings. 
h. Flood Insurance Conference 
The South Carolina Coastal Council and the South Carolina 
Water Resources Commission co-sponsored a one day conference 
for developers, public officials and financiers to elaborate and pro-
vide information on the Federal flood insurance program regulatory 
changes affecting development. The program featured speakers from 
the Federal Emergency Management Agency, Federal Insurance 
Administration, The Department of the Interior as well as state and 
local government spokespersons. 
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IV. 
SOUTH CAROLINA COASTAL COUNCIL 
1983 
Senator James M. Waddell, Jr. -Chairman 
Senator W. Paul Cantrell 
Representative M. Lois Eargle 
Representative John Hayes 
Mrs. Patricia Battey - lst District 
Mr. Marvin Davant - 2nd District 
Dr. Jack Scurry - 3rd District 
Mr. Hubert E. Yarborough, III - 4th District 
Mr. James D. Leitner, Jr. -5th District 
Mr. C.C. Huffman -6th District 
Mr. Joab M. Dowling - Beaufort County 
Mr. Carl Walsh - Berkeley County 
Mr. Hugh C. Lane- Charleston County 
Mr. Keith Kinard - Colleton County 
Dr. Thomas Messervy - Dorchester County 
Mr. Clayman Grimes - Georgetown County 
Mr. William J. Sigmon - Horry County 
Mr. Walter Baxter -Jasper County 
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SOUTH CAROLINA COASTAL COUNCIL STAFF 
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Columbia, South Carolina 29201 
758-8442 
H. Wayne Beam, Ph.D. 
Executive Director 
Newman J. Smith 
Attorney 
Mary Sims 
Executive Secretary 
DeAnne L. Raven 
Executive Assistant 
Kathy Bickham 
Accountant 
Jan ice Lawson 
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H. Wayne Beam, Ph.D. 
Executive Director 
R. Mac Burdette 
Planning Coordinator 
Neale Bird 
Engineer 
Robert Mikell 
Planner 
John Hensel 
Biologist 
Louis Hem 
Public Information 
Linda Brechko 
Administrative Assistant 
Duncan C. Newkirk 
Deputy Director/ Permit 
Administrator 
Christopher MeG. Holmes 
Attorney 
Ann Adkins 
Planner 
Heyward Robinson 
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Stephen Moore 
Planner 
Irwin Johnson 
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V I I .  
S O U T H  C A R O L I N A  C O A S T A L  C O U N C I L  
E x p e n d i t u r e s  f o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 / 1 9 8 3  
T o t a l  F u n d s  S t a t e  F u n d s  
P e r s o n a l  S e r v i c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 6 , 1 3 6 . 9 8  1 5 5 , 1 8 9 . 4 3  
P e r  D i e m - B o a r d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 , 4 6 5 . 0 0  1 8 , 1 8 5 . 0 0  
S p e c i a l  C o n t r a c t u a l  E m p l o y e e  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 , 9 5 8 . 6 8  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 4 7 , 5 6 0 . 6 6  1 7 3 , 3 7 4 . 4 3  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s :  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 4 5 , 9 9 9 . 7 6  
S u p p l i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 , 7 5 2 . 9 1  
F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s  .  .  .  .  .  1 3 6 , 6 5 4 . 5 3  
T r a v e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 , 7 7 6 . 2 2  
E q u i p m e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 , 9 1 8 . 4 3  
T o t a l  O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  . . . . .  .  
6 3 1 , 1 0 1 . 8 5  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t s  ( B o n d  
M o n i e s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  6 8 8 . 5 7  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  . . . . . . . . . . . .  .  8 9 , 2 9 3 . 2 2  
7 1 , 9 6 1 . 3 9  
2 3 , 9 8 9 . 3 1  
9 0 , 7 5 5 . 5 7  
6 3 , 6 4 8 . 9 7  
7 , 0 2 0 . 7 2  
2 5 7 , 3 7 5 . 9 6  
6 8 8 . 5 7  
2 5 , 4 1 1 . 6 8  
T o t a l  C o a s t a l  C o u n c i l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 2 6 8 , 6 4 4 . 3 0  4 5 6 , 8 5 0 . 6 4  
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VIII. list of publications, reports and studies 
1. "A Tagging and Biological Study: Inshore Paralechthial Floun-
ders of South Carolina." 
2. "Development and Refinement of the Oyster Harvester Machine 
and Study of the Environmental Impacts of the Oyster Harvester." 
3. "Continuation of Oyster Resource Mapping Project." 
4. "Study of Needs and Opportunities for Public Fishing Access 
Sites in South Carolina" 
5. "Impact of Dredging in Small Creeks on Shrimp Fishery" 
6. "Development of Model Hurricane-Resistant Building Stan-
dards for the South Carolina Coast." 
7. Preparation of A History of Hurricanes on the South Carolina 
Coast. 
8. "Preliminary Survey of Coastal Evacuation Needs and Capabili-
ties in South Carolina." 
9. "A Study of Shore Erosion Management Options in South 
Carolina" 
10. Hilton Head Island Special Area Management Plan 
11. Shem Creek Special Area Management Plan 
12. Surfside Beach Shoreside Management Study 
13. Hilton Head Island Hurricane Evacuation Review 
14. Daufuskie Island National Register District Nomination 
15. Daufuskie Island Cultural Resources Survey 
16. "Groundwater Recharge Potential of Freshwater Wetlands on 
Hilton Head Island, S.C." 
17. Trenchards Inlet Special Area Management Study 
•Note: The Council maintains a library at the Charleston office which con-
tains hundreds of technical reports, books and periodicals. 
II 
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Appendix B. 
Permits processed by Coastal Council from July 1, 1982 to June 
30, 1983. 
Inside Critical Area 
Action 
Issued but not signed 
Active 
Issued 
Issued with provisions 
Denied 
Appealed 
Outside of Cricial Area 
Action 
Certified 
Certified with provisions 
Denied 
Active 
Number 
4 
28 
164 
177 
II 
4 
388 
Number 
45 
12 
2 
0 
59 
Other State Agency Permits processed for consistency certification by 
the Coastal Council 
Action 
Certified 
Certified with provisions 
Denied 
Active 
Federal Consistency 
Consistent 
Non consistent 
Number 
525 
62 
2 
124 
713 
7 
0 
7 

